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SISSEJUHATUS 
 
Võistlus kujutab endast indiviidide või võistkondadevahelist vastasseisu, millest ilmnevad 
võitja ning kaotaja või mõnedel juhtudel jääb vastasseis ka viiki. Kellele meist ei meeldiks 
olla võitja? Järjepidevalt võites tunneme, et oleme tegevuses teistest tugevamad ning 
üldiselt suureneb ka meie huvi tegevuse vastu. Kui aga kaotame, mäletame kogemust, kui 
midagi negatiivset, mida edaspidi vältida. 
Kehalises kasvatuses ja sporditreeningutel on võimalik kasutada võistluslikke harjutusi 
ning võistluseid eesmärgiga panna õpilased liikumist nautima ja rohkem pingutama. Kuigi 
on inimesi, kes näevad iga kaotust, kui õppetundi, on ka suur osa inimesi, kelle jaoks mõjub 
kaotus demotiveerivalt. Teisest küljest vaadates võib võitja näha seda tegevust oluliselt 
põnevamana, kui ta seda varem nägi. Tekib küsimus, kas võitjate positiivsed elamused 
suurendavad õpilaste huvi suuremal määral, kui kaotajate negatiivsed elamused seda 
vähendavad? 
Kindlasti on olemas erinevat tüüpi võistlusi, mis mõjutavad õpilaste motivatsiooni 
erinevalt. Võistelda oleks võimalik üks-ühe vastu, võistkond-võistkonna vastu või hoopiski 
ühises edetabelis kõrgema koha saavutamiseks. Kasulik oleks teada, milline võistlus on 
õpilaste jaoks kaasahaarav ja nauditav ning millist võiks vältida. 
Inimesed on erinevad ning tõenäoliselt nähakse ka kehalist tegevust ja võistluslikkust 
erinevalt. Kasulik oleks teada, miks erinevatele õpilastele võistlus meeldib või ei meeldi. 
Tundes õpilaste iseloomu, eelistuste ja teiste omaduste seoseid võistluslike harjutustega, 
võiksime ehk luua võistlusliku või mittevõistlusliku keskkonna lähtuvalt õpilaste 
eripäradele. 
Kuna olen ise spordihuviline ning näen võistlust, kui meeldivat proovilepanekut, soovisin 
uurida, kuidas teised inimesed võistlust kehalise kasvatuse tundides ja treeningutel näevad. 
Seega pidasingi vajalikuks uurida, kas ning kuidas oleks treeneril või kehalise kasvatuse 
õpetajal otstarbekas kasutada võistluslikke harjutusi, et suurendada õpilaste motivatsiooni. 
Käesoleva töö eesmärk on selgitada motivatsiooni olemust ning hinnata võistluslike 
harjutuste kasutamise toimet erinevate õpilaste motivatsioonile erinevates vormides ning 
situatsioonides. Teema on oluline, sest võistlus on oluline element spordis ja seda 
kasutatakse ka kehalise kasvatuse tundides. Laste vähene liikumine tänapäeva ühiskonnas 
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muudab lapsi liikumapanevate motivaatorite tundmise samuti oluliseks ning kui me 
tunneme võistluslikkuse ja laste motivatsiooni vaheliseid seoseid erinevates olukordades, 
on võimalik õpetajatel ja treeneritel võistlusi edukamalt rakendada, modifitseerida või 
hoopiski rakendamata jätta.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
1.1. ENESEMÄÄRATLEMISTEOORIA 
 
Õpilased on erinevad ning neil esinevad ka erinevad huvid, eesmärgid ja prioriteedid. 
Erinevad on ka motivaatorid, mis õpilasi treeningutel ja kehalise kasvatuse tundides kaasa 
tegema innustavad. Motivatsioon ei erine vaid selle poolest, kui tugev või nõrk see on, vaid 
ka selle orienteerituse poolest (mis tüüpi motivatsiooniga on tegu). Üheks levinumaks 
motivatsiooni kirjeldavaks teooriaks on enesemääratlemisteooria, mille alusel saab 
motivatsiooni liigitada kolmeks: sisemine (intrinsic) motivatsioon, väline (extrinsic) 
motivatsioon ja amotivatsioon, ehk tegevuse väärtustamise puudumist (Ryan, Deci, 2000). 
Enesemääratlemise teooria lähenemine keskendub kolmele sisemisele vajadusele: vajadus 
tunda end kompetentselt, autonoomselt ning seotuna. Kompetentsuse tundmine kujutab 
endast seda, et inimene tunneb, et täidab eesmärgi piisaval määral. Autonoomsustunne 
seisneb selles, et tegevus toimub vabal tahtel, ilma väliste sundijate või kontrollijateta. 
Seotus seisneb suhete loomises ja säilitamises nendega, keda inimene tähtsaks peab. Kuigi 
levinud arvamus on, et väline motivatsioon  avaldab nõrgemat mõju produktiivsusele ja 
seda ei iseloomusta autonoomsus, on tegelikult olemas välise motivatsiooni vorme, mis 
võivad uute oskuste õppimisel väga kasulikud olla ning mida iseloomustab ka mõningane 
autonoomsus (Ryan, Deci, 2000). Kui kehalise kasvatuse või treeningu eesmärk on tagada 
õpilase enda huvi kehalise tegevuse vastu, on kehalise aktiivsuse edendamiseks olulisem 
sisemise motivatsiooni ning välimise motivatsiooni autonoomsemate vormide tekke 
soodustamine ja võimendamine. 
 
1.1.1. Sisemine motivatsioon 
 
Sisemiselt motiveeritud käitumist iseloomustab see, et tegevus toimub inimese enda huvist 
tegevuse vastu ning tegevust nauditakse, peetakse proovilepanevaks või uudseks. Sisemiselt 
motiveeritud inimesi iseloomustab ka see, et tegevusest võetakse osa vabatahtlikult ja 
tegevuses   osalemine ei toimu tasu saamise eesmärgil (Ryan, Deci, 2000). Näiteks laps, kes 
peale koolipäeva lõppu sõpradega lõbu pärast jalgpalli mängima läheb, on selleks sisemiselt 
motiveeritud. Inimestel on erinevad huvid ja erinevad tegevused, milleks nad sisemiselt 
motiveeritud on (Ryan, Deci, 2000). Sisemise motivatsiooni olemasolu saab tuvastada 
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mitmel moel. Näiteks saab kasutada eksperimenti, kus enne või pärast ülesande täitmist 
jäätakse katsealune ruumi koos võimalusega vabatahtlikult millegagi tegeleda, ilma et 
uurijad sellele oleks vihjanud. Sisemist motivatsiooni valitud tegevuse vastu saab seejärel 
hinnata selle alusel, kui palju aega katsealune tegevusele kulutas (Ryan, Deci 2000). Sellist 
meetodit kasutasid näiteks Tauer ja Harackiewicz (1999), kui jätsid pärast kaheminutilist 
eksperimenti uuringualuse viieks minutiks järgmist eksperimendi faasi ootama. Ruumi olid 
jäätud mõned ajakirjad ja ka sõnamängud, mida uuringualused eelnevalt eksperimendis 
lahendasid. Need, kes sõnamängu lahendamist rohkem nautisid, veetsid 5-minutilisel 
eksperimentide vahelisel ajal rohkem aega sõnamängu lahendades. Palju aega ülesande 
lahendamisele kulutasid need eksperimendi kaotajad, kes pidasid võistlust oluliseks ning 
need võitjad, kes pidasid end kompetentsemaks, kui teised (Tauer, Harackiewicz, 1999). 
Väljatoodud meetodi puhul võib problemaatiliseks kujuneda see, et osadel juhtudel 
kulutavad kaotajad ülesande lahendamisel rohkem aega selleks, et vältida edaspidiseid 
ebaõnnestumisi (ego-involved persistance) (Vansteenkiste, Deci, 2003). Teine levinud 
meetod sisemise motivatsiooni määratlemisel on lihtsalt küsimustike abil tegevuse 
nautimise ning huvi hindamine (Ryan, Deci 2000). Küsimustikke motivatsiooni 
hindamiseks kasutasid näiteks Vansteenkiste ja Deci (2003), lastes uuringualustel täita 
küsimustikud, mis sisaldasid 6 küsimust, mille abil hinnati sisemist motivatsiooni ja lisaks 
veel 6, mille alusel hinnati kompetentsusetaju. Uuringualustele esitati väiteid, nagu näiteks 
„Ma nautisin pusle lahendamise ülesannet väga.“ ning uuringualused märkisid 
seitsmepallilisel skaalal, millisel määral see neid iseloomustas (Vansteenkiste, Deci, 2003). 
 
1.1.2. Väline motivatsioon 
 
Kuigi sisemine motivatsioon on kahtlemata oluline motivatsiooni vorm, on siiski suur osa 
meie tegevustest välisel motivatsioonil põhinev. Kuigi noore lapsena oleme harjunud 
tegelema sellega mida tahame, tekib edaspidises elus üha enam reegleid, mille alusel 
käituda. Seda iseloomustab ilmekalt kool, kus saab küll tegeleda vabatahtlike tegevustega, 
kuid üha enam lisandub ülesandeid, millega igaüks vabatahtlikult ei tegeleks. Sisemist 
motivatsiooni iseloomustas tegevuse enese nautimine, kuid väline motivatsioon kujutab 
endast vastandlikku motivatsiooni vormi sisemisele motivatsioonile. Väline motivatsioon 
on motivatsiooni vorm, mis esineb, kui tegevusega tahetakse saavutada selgelt eristuvat 
välist eesmärki (Ryan, Deci 2000). Nagu eelnevalt mainitud, saab välist motivatsiooni 
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omakorda liigitada alatüüpideks, mis on oma olemuselt rohkem või vähem sarnased kas 
amotivatsioonile või siis sisemisele motivatsioonile (vt. lisa 1). Ryan ja Deci jagasid välise 
motivatsiooni enesemääratlemisteoorias nelja erinevasse tüüpi: väline, introjektiivne, 
identifitseeritud ja integreeritud regulatsioon (Ryan, Deci 2000).  
Välist (external) regulatsiooni iseloomustab väikseim autonoomsus nimetatud neljast välise 
motivatsiooni tüübist. See esineb juhtudel, kui tegevus toimub suuresti väliste autasude ja 
tugeva välise kontrolli toimel. Sellist motivatsiooni saab kõige enam vastandada sisemise 
motivatsiooniga. 
Introjektiivse (introjective) regulatsiooniga seostub suuresti inimese ego. Introjektiivne 
regulatsioon esineb näiteks süütunde vähendamise eesmärgil põhinevas tegevuses 
osalemises. Siia alla loetakse ka seda, kui tegevuses osalemine toimub enesehinnangu 
tõstmiseks või uhkusetunde saavutamise eesmärgil. 
Identifitseeritud (identified) regulatsiooni puhul toimub tegevuses osalemine, et saavutada 
selle abil endale suurem oluline eesmärk. Näiteks koolilaps võib pidada vajalikuks õppida 
pähe sõnade kirjapildid, sest armastab kirjutamist ning peab sõnade kirjapiltide tundmist 
seetõttu tähtsaks. 
Integreeritud (integrated) regulatsioon on lähedasem sisemisele motivatsioonile. See 
kujutab endast tegevuse ühildamist inimese minapildiga, väärtushinnangutega. Näiteks 
inimene, kes näeb end keskkonnast hooliva inimesena, peab ise vajalikuks võtta osa 
keskkonnakaitseaktsioonidest. 
 
1.1.3. Sisemise motivatsiooni tähtsus 
 
Enesemääratlemisteooriat analüüsisid Vallerand ja Perreault (2007), tuues välja selle, et kui 
erinevad motivatsioonitüübid jagunevad enesemääratlemise astme kahanedes sisemisest 
motivatsioonist amotivatsioonini, liigituvad motivatsiooniliigid ka olulisuselt samas 
järjestuses nii tööl, vaba aja tegevustes, hariduses kui ka spordis. Sisemine motivatsioon ja 
identifitseeritud motivatsioon, kui suurema enesemääratlemis tasemega motivatsiooniliigid, 
soodustavad õppimist, naudingut, pingutust, spordiga tegelemise jätkamist. Väiksema 
enesemääratlemise tasemega motivatsiooniliigid, nagu väline- ja introjektiivne 
motivatsioon, ei oma seevõrd suurt tähtsust (Vallerand, Pearreault, 2007). 
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Ka Ryan ja Deci (2000) tõid enda teoorias välja sisemise motivatsiooni, kui 
motivatsioonitüübi, mille suurendamisele suuremat rõhku panna. Nad uskusid, et õpilastele 
tundides valiku- ja otsustusvõimaluste andmine suurendab nende uudishimu ning soovi 
panna end proovile. Rohkem kontrollitud keskkonnas (õpetaja poolt on määratletud 
jäigemad reeglid ja meetodid) näitavad õpilased vähem initsiatiivi ja ei õpi uusi tegevusi 
väga edukalt, eriti siis, kui ülesanded on keerulised või nõuavad loovat lähenemist (Ryan, 
Deci, 2000). 
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1.2. VÕISTLUSLIKKUSE MÕJU VÕISTLEJAILE 
 
1.2.1. Kaotuse ja võidu mõju võistlejale 
 
Võistluses on eesmärk võita ning alati peab olema ka kaotajaid. Treenides või õpetades 
õpilaste gruppi, soovime, et kõik areneksid ja peaksid liikumist nauditavaks. Kui aga aja 
jooksul selguvad kaotajad, kes kehvemate kehaliste võimete tõttu sageli viimasteks jäävad, 
tekib küsimus, kas võistluste kasutamine on efektiivne õpetamise vorm, mis liikumist, kui 
midagi positiivset sümboliseerib. Kehalise kasvatuse tundides võivad laste kehalised 
võimed ja oskused varieeruda ning see võib omakorda mitmeid probleeme esile tuua. Kuigi 
võistlustest võtavad osavamad õpilased meelsasti osa, on vähem osavate puhul osavõtlikkus 
väiksem (Bernstein jt., 2011). 
Kaotus on sageli miski, mida me seostame läbikukkumisega ning eesmärgi mittetäitmisega. 
Kui treeningul ja tunnis tuleb pidevalt võistelda, ilmnevad paratamatult nõrgemad ja 
tugevamad, kes saavad tunda kaotuse kibedust või nautida võidurõõmu. Taueri 
Harackiewiczi (1999) eksperiment näitas, et võitjad tundsid võistlusel ülesande 
lahendamisest rohkem rõõmu kui kaotajad (Tauer, Harackiewicz, 1999). Ka Reeve ja Deci 
said sarnased tulemused, uurides tudengeid erinevates võistluslikes ja mittevõistluslikes 
tingimustes. Eksperimendis juhendati tudengeid lahendama Happy Cubes puslesid pärast 
seda, kui neile oli teada antud, et eesmärk on lahendada pusle edukamalt, kui kõrvaltoas 
viibiv vastane  (võistluslik tingimus) või eesmärk on anda pusle lahendamisel endast parim. 
Nad tõid välja, et neil, kellele anti pärast võistlust negatiivset tagasisidet (kaotus võistlusel), 
oli sisemine motivatsioon madalam ja edukust ülesande lahendamisel peeti madalamaks 
võrreldes võitjate ja mittevõistluslikes tingimustes ülesannet lahendanud uuritavatega. 
Antud eksperiment oli eriline selle poolest, et ühele võistluslikule eksperimenteeritavate 
grupile rõhutati rohkem pärast iga pusle lahendamist keskenduda sellele, et saada võitjaks 
ning selles grupis märgiti võrreldes võitjate ja mittevõistlejatega madalamat sisemist 
motivatsiooni (Reeve, Deci, 1996). 
Kuigi kaotust võiks vaadata ka positiivsemas võtmes – saades konkurentsi toel kõrgemaid 
tulemusi või näha teistega võrdluses enda tugevaid ning nõrki külgi, jääb enamusele 
õpilastele kaotus ikkagi läbinisti negatiivseks kogemuseks. Eranditeks on need kaotajad, 
kes peavad enda oskusi vaatamata kaotusele väga headeks. McAuley ja Tammen (1989) 
leidsid, et kaotajatest suuremat sisemist motivatsiooni märkisid võitjad ning lisaks 
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suurenenud sisemisele motivatsioonile pidasid viskevõistluse võitnud tudengid end ka 
kompetentsemateks, ülesandes osavamateks ning rohkem pingutavamateks, kui kaotajad. 
Lisaks leiti, et sisemine motivatsioon oli kõrge neil tudengitel, kes arvasid, et nad võistlesid 
korvpalli viskevõistlusel edukalt, sõltumata kaotusest või võidust. Seega tuleb 
motivatsiooni hindamisel võistluslikes tingimustes peale võidu või kaotuse arvestada ka 
seda, kuidas võistlejad kaotust ja võitu tähtsustavad (McAuley, Tammen, 1989). 
Kompetentsusetaju tõusu võidul ja langust kaotusel leidsid ka Tauer ja Harackiewicz 
(1999), lisades, et eriti kompetentseks pidasid end tudengid, kellele teatati, et nad võitsid. 
Samas, mida rohkem tähtsustasid uuritavad võistlust, seda suuremat negatiivset mõju 
avaldas kaotus. Lisaks selgus, et palju demotiveerivamaks oli see, kui kaotati otseselt 
kellegi vastu, võrreldes sellega, kui mittevõistluslikus keskkonnas saadi teisest mängijast 
madalam tulemus (Tauer, Harackiewicz, 1999). Tulemustest võiks järeldada, et mida 
võistluslikumad tingimused, seda suuremal määral muutub tegevus nauditavamaks või 
vähem nauditavaks, ehk osavamad küll naudivad enda edu rohkem, kuid vähem osavad 
kannatavad rohkem. 
Laste kogemusi võistluslike mängude ja harjutustega uurisid Bernstein, Phillips ja 
Silverman (2011), vaadeldes ning küsitledes õpilasi ja õpetajaid. Uuriti küll vaid 14 last 
vanuses 11-13 aastat, kuid vaatlused ning intervjuud toimusid mitme kuu jooksul. Lastelt 
küsiti küsimusi seoses võistlustega tundides, uurides seda, kui raskeks nad neid pidasid, 
kuidas nad hindasid võitu või kaotust, kuidas mõjus see klassikaaslaste omavahelistele 
suhetele ning palju muud. Lapsed üldiselt leidsid, et kehalise kasvatuse tunnid olid lõbusad, 
kuid esines ka probleeme. Lapsed, kes ei olnud võistluseks vajalikke oskusi piisavalt 
kiiresti omastanud, jäid sageli väljakule tegevusetult seisma. Lapsed tõid välja ka selle, et 
sportmängudes söödetakse pall peamiselt neile, kes on teistest osavamad, sest nemad 
viskavad võistkonnale rohkem korve ja löövad rohkem väravaid. Neile kurdeti, et tunnis 
toimunud võistluste tulemusena kasutati nõrgemaid mängijaid võimalikult harva, 
eesmärgiga võistlus võita. Lisaks selgus, et võistluste tulemusena toimus nõrgemate 
võistlejate norimine ning vahest võeti võistlust liiga tõsiselt, mistõttu võitjad hakkasid 
kaotajaid narrima ning kaotajad muutusid liiga tõsiseks ja mängust kadus lõbu (Bernstein 
jt., 2011). 
Kuigi kaotajate motivatsioonile mõjub individuaalvõistlustel võistlus üldiselt negatiivselt, 
võib võistkondlikel võistlustel vahest leida ka natuke positiivsemaid tulemusi. Osborn, 
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Irwin, Feltz ja Skogsberg (2012) näitasid, et ka võistkondlikes spordivõistlustes ilmneb 
Köhler’i efekt, mis seisneb selles, et nõrgemad võistlejad on rohkem motiveeritud, soovides 
võistkonna nõrgima lülina võistkonna tulemust mitte limiteerida. Arhiivide põhjal uuriti 
ülikoolitasemel võistlevaid ujujaid, kes võtsid osa võistkondlikest ujumisvõistlustest ning 
ilmnes, et mida nõrgem tulemus oli võistlejal individuaalvõistlusel, seda rohkem parandati 
enda tulemust võistkondlikul võistlusel. Eriti parandasid võistkonna nõrgemad liikmed 
enda tulemusi finaalis. Ka kergejõustikus parandasid 3-liikmelistes võistkondlikes 
kuulitõuke ja kettaheite võistlustes tulemusi nõrgimad ning keskmiste ja tugevaimate 
liikmete tulemused jäid kas samaks või kehvenesid natuke, võrreldes individuaalse 
võistlusega. Kuigi uuring näitas tulemuste parandamist, ei hinnatud seal näitajaid, mille 
alusel oleks võimalik selgitada, millistel põhjustel tulemused paranesid. Oletati, et 
võistlejad võisid tunda, et kõigil võistkonnaliikmetel on vaja võrdväärselt tulemusse 
panustada ning seega pingutasid nõrgemad eriti tugevasti ja tugevamad pidasid enda panust 
niigi piisavaks (Osborn jt., 2012). 
Suuremat sisemist motivatsiooni näitavad need õpilased, kes iseseisvalt sportliku 
tegevusega rohkem tegelevad ning need kes peavad end keskmisest tugevamateks või 
osavamateks. Bollók jt. (2011) leidsid, et 17-19 aasta vanuste noormeeste suurimateks 
motivaatoriteks spordiga tegelemiseks olid soov võistelda, võita ning ületada enda parimat 
tulemust. Neiud samas võitu ega võistlust niivõrd tähtsaks ei pidanud, kuid nii noormeeste 
kui ka neidude hulgas pidasid regulaarselt, iseseisvalt spordiga tegelevad uuringualused 
olulisemaks võidu saavutamist, võistluslikkust ning võitu, uskudes, et see toob neile edu ka 
edasises elus. Need kes enda vabal ajal spordiga regulaarselt ei tegelenud, leidsid, et 
liikumist tuleks nautida, kui meeldivat tegevust, ilma võitu ega võistluslikkust 
tähtsustamata (Bollók jt., 2011). Ka Taueri ja Harackiewiczi (1999) eksperimendis nautisid 
võistlust enam need, kes pidasid end ülesande lahendamiseks kompetentsemaks ning 
mittevõistluslikku ülesande lahendamist eelistasid need, kes pidasid end vähem 
kompetentseks. Seega kui kehalise kasvatuse tunnis osalevad osavamad õpilased, kes 
harrastavad vabal ajal sporti, on neil tõenäoselt suurem huvi võtta osa tundidest, kus on 
võimalik enda parimat tulemust parandada ja teiste tulemust ületada. Kui tunnis osalevad 
vähem osavad õpilased, kes vabal ajal sporti ei harrasta, oleks otstarbekam kasutada vähem 
võistluslikke harjutusi. 
Võimalus, kuidas kaotajat motiveerida, on positiivse tagasiside alusel. Andes õpilasele 
teada, et tema sooritus oli hea, on võimalik kaotust kindlasti leevendada. Positiivse 
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tagasiside tõhusust kaotajate motivatsiooni tõstmiseks demonstreerisid Vansteenkiste ja 
Deci (2003), andes sõltumata tegelikust tulemusest katsealustele teada võidust või kaotusest 
ilma tagasisideta, positiivse tagasisidega või lohutusauhinnaga. Need, kellele teatati, et nad 
võitsid, märkisid suurimat sisemist motivatsiooni. Neil, kellele anti teada, et ületasid 
ettenähtud standardi, oli sisemine motivatsioon suurem, võrreldes nendega, kellele 
tagasiside puudus või kes said lohutusauhinna (Vansteenkiste, Deci, 2003). 
Kaotus üldiselt demotiveerib õpilasi (Bernstein jt., 2011; McAuley, Tammen, 1989) ning 
võitjaid saab üldjuhul olla kas üks või üks võistkond, on väike tõenäosus, et üle poolte 
võistlejate võidurõõmu tunda saab ja lisaks sellele kujuneb sageli välja hulk inimesi, kes on 
lihtsalt nõrgemad ning peavad tihti kaotust tunnistama. Võistluste kasutamisel oleks oluline 
vähendada kaotajate negatiivseid kogemusi kasutades positiivset tagasisidet, andes teada, et 
õpilaste sooritus oli edukas vaatamata kaotusele (Vansteenkiste, Deci, 2003). 
 
1.2.2. Ego- ja ülesande-orientatsioon treeningutel ning kehalise kasvatuse tundides 
 
Kehalises kasvatuses on võimalik õpilaste motivatsiooni hinnata ka selle alusel, mida 
õpilased peavad eesmärgiks ja edukuseks kehalises tegevuses ja võistluses. 
Saavutuseesmärgi teoorias eristatakse kahte eesmärgi-orientatsiooni: ülesande- ja ego 
orientatsiooni (vastavalt task-orientation ja ego-orientation). Esimese puhul põhineb 
tegevus uskumusel, et pingutus toob kaasa edu ning keskendutakse pikaajalistele 
eesmärkidele. Tegevus on suunitletud sellele, et õpilasel tekib sügav arusaam tegevusest ja 
samm-sammult lähenetakse meisterlikkuse poole. Egole orientatsioon seisneb selles, et 
oluliseks peetakse enda võimete ja oskuste tõestamist endale ja teistele, tähtsaks peetakse 
teistest paremate tulemuste saavutamist ning standardite ületamist ja need eesmärgid 
soovitakse saavutada minimaalse vaevaga. Võistlus seisneb suuresti enda paremuse 
tõestamises teistele (Ames, 1992). Ego-orientatsiooni esilekerkimist võistlustel näitasid van 
de Pol ja Kavussanu (2012), kes uurisid motivatsiooni orienteerituse erinevusi võistlustel 
ning treeningutel. Uuringus hinnati motivatsiooni ego-orienteeritust, mis kujutas endast 
ülesande lahendamist, eesmärgil tõestada enda kompetentsust teistele ning hinnati ka 
ülesande-orienteeritust, ehk ülesande lahendamist, eesmärgil pürgida meisterlikkuse poole. 
Ilmnes, et võistlustel tunnistasid ülikoolisportlased kõrgemat ego-orientatsiooni. Lisaks 
selgus, et treeningutel egole orienteeritus ei avaldanud positiivset mõju pingutusele, samas 
ülesandele orienteeritus tähendas suuremat pingutust. Võistlusi nautisid rohkem need, kellel 
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oli eelnevalt mõõdetud kõrgem ego-orientatsioon. Mis veelgi olulisem, mida suurem oli 
ülesande-orientatsioon, seda suuremat treeningu nautimist märkisid uuringualused. Kõrge 
ego-orienteeritus ei avaldanud ei negatiivset ega ka positiivset mõju treeningu nautimisele. 
Antud järeldused on väga olulised, sest treeningul veedavad sportlased oluliselt rohkem 
aega kui võistlustel. Treeningute suurem nautimine ei tähenda vaid seda, et spordiga 
tegeldakse kauem, vaid ka seda, et treeningutes pingutatakse rohkem. See omakorda 
tähendab paremat oskuste omandamist ning seejärel ka paremaid tulemusi. Van del Pol 
lisas ka, et ülesandele orienteeritust võistlustel tuleks eriti tähtsustada just individuaalalade 
sportlastele ja treeningutel ka võistkondlike spordialade sportlastele (Van del Pol, 
Kavussanu, 2012). Ka 2011. aastal tennisiste küsitledes, leidsid Van del Pol ja Kavussanu 
sarnaseid tulemusi. Lisaks leiti, et kõrge ülesande-orienteerituse puhul seatakse endale 
selgemaid eesmärke, kasutatakse edukamalt sisekõne ning suudetakse paremini enda 
tähelepanu kontrollida. Välja toodi ka see, et ego-orieneeritusega seondub kõrgem pingutus 
võistlustel, eriti nende õpilaste puhul, kellel ülesande orienteerituse näitajad olid madalad 
(Van del Pol, Kavussanu, 2011). Seega, kui treener või õpetaja loovad treeningul või tunnis 
keskkonna, kus kesksel kohal on ülesande täitmine ning enda tulemuste parandamine, 
suurendab ta sellega õpilaste huvi. Kasutades võistlusi, loob õpetaja või treener keskkonna, 
mida vähem võistlushimulised õpilased eriti ei naudi. 
Bernsteini, Phillipsi ja Silvermani 11-13-aastaste laste peal läbiviidud vaatlused ning 
küsitlused tõid samuti välja egot tähtsustava kliima, kui millegi, mis muutis kehalise 
kasvatuse ebameeldivaks (Bernstein jt., 2011). 
Egole orienteeritud keskkonna negatiivset mõju tähendasid ka MacDonald, Côté, Eys ning 
Deakin (2011), uurides 9-19 aastaseid noori, kes harrastasid võistkondlikke spordialasid. 
Küsimustike alusel hinnati õpilaste sotsiaalseid oskusi, kognitiivseid oskusi, initsiatiivi, 
eesmärkide seadmist ja negatiivseid kogemusi spordis. Lisaks treeningute egole ja 
ülesandele orienteeritust ja õpilaste treeningute nautimist. Nad leidsid, et egole 
orienteeritud motivatsiooniline kliima, ehk keskkond, kus oluliseks peetakse enda üleoleku 
näitamist teiste suhtes, on kahjulik õpilaste arengule treeningutel. Ülesandele orienteeritud 
motivatsiooniline kliima aga suurendas õpilaste eesmärkide seadmist ja initsiatiivi  Nad 
lisasid, et negatiivselt mõjus ka see, kui õpilased enda sooritust teiste õpilaste soorituste 
alusel hindasid, kuid need, kes hindasid enda tulemusi enda eelnevate tulemuste alusel, 
märkisid vähem negatiivseid kogemusi treeningutel. Autorid leidsid, treeningute nautimine 
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ja ülesande-orientatsioon on olulised aspektid, mis mõjutavad võistkondlike spordialade 
sportlaste arengut positiivselt (MacDonald jt., 2011). 
 
1.2.3. Ülesande-orientatsiooni suurendamine õppekekkonnas 
 
Õpilaste ülesande- ja ego-orientatsiooni erinevates vanusegruppides on uurinud Digelidis ja 
Papaiouannou (1999). Nad leidsid, et Kreeka koolides vähenes alates 10-st eluaastast kuni 
17-nda eluaastani õpilaste ülesande-orienteeritus ja õpilased hindasid madalamaks ka 
õpetaja mõju ülesandele orienteeritud õppekeskkonna tekitamisel. Samaaegselt ülesande-
orientatsiooni langusele langesid ka õpilaste sisemine motivatsioon ning tundide nautimine 
(Digelidis, Papaiouannou, 1999). 
Mitmed Kreeka kehalise kasvatuse õpetajad olid mures õpilaste üha väheneva sisemise 
motivatsiooni üle ning Digelidis kolleegidega (2003) uskus, et see võib tuleneda sellest, et 
Kreeka koolisüsteem põhineb liigselt võistluslikel tegevustel, milles nõrgemad on vähem 
motiveeritud ning tugevamatel suureneb väline motivatsioon. Selleks, et suurendada 
õpilaste motivatsiooni, paremat suhtumist kehalisse kasvatusse ja suurendada ülesande-
orientatsiooni osakaalu kehalise kasvatuse tundides, viisid Digelidis, Papaioannou, 
Laparidis ja Christodoulidis (2003) 251 õpilase peal läbi aastase eksperimendi, milles nad 
tegid mitmekülgseid muutusi õppetöösse. Õpilastel lasti sooritada teste, mille alusel ennast 
hinnata ja hiljem enda tulemusi parandada. Õppetöö toimus suuresti gruppides, kus õpilased 
said valida endale harjutusi ning ülesanded olid suunatud enese arengule ja mitte teiste 
tulemuste ületamisele. Õpilastel lasti üksteise tegevust paarides või kolmikutes hinnata ja 
parandada ja õpetaja tähtsustas õpilastele koostööd, enesearengut ja tervislikke eluviise. 
Lisaks õpetati õpilastele sisekõnet, kujutlustehnikaid ning lõõgastumisharjutusi. Mängudes 
loodi reeglid, mis tagasid, et nii nõrgemad kui ka tugevamad võtaksid tegevusest osa 
(näiteks reeglid tagamaks, et palli söödetaks üksteisele rohkem). Õpetamismetoodika 
muutmise tulemusena pidasid õpilased tunde rohkem ülesandele orienteerituks ning vähem 
egole orienteerituks, võrreldes kontrollgrupiga, milles muutusi ei tehtud. Seega on võmalik 
tundides teha muutusi, et suurendada õpilaste ülesande-orientatsiooni. Eriti võib muutuste 
läbiviimine vajalikuks kujuneda kõrgemates klassides, kus ülesande-orientatsiooni tase 
langeb. Rohkem ülesandele orienteeritud õppekeskkonna loomiseks on võimalik 
soodustada koostööd, enesearengut, väiksemates rühmades tööd ning suurendada õpilaste 
valikuvõimalusi (Digelidis jt, 2003) 
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1.2.4. Soolised erinevused võistluslikes tingimustes 
 
Sageli koosnevad treeninggrupid vaid samast soost treenijatest. Ka kehalise kasvatuse 
tundides toimub õppetöö sageli poistel ja tüdrukutel eraldi. Seega, kui poiste ja tüdrukute 
suhtumine võistluslikesse harjutustesse on erinev, saab treener või õpetaja sellega arvestada 
ning kujundada õpetamismetoodika vastavalt sellele.  
Noorte täiskasvanute väliste ning siseste spordiga tegelemise motivaatorite selgitamiseks 
viisid Bollók jt. (2011) 17-19 aasta vanuste noorte peal läbi uuringu, mille tulemusena leiti, 
et võistluslikkus, võidu poole püüdlemine ning enda parima tulemuse parandamine olid 
olulisemad meessoost uuritavatele. Naissoost uuritavad pidasid olulisemaks seda, mida 
treener, fännid ja meedia neist arvasid ning leidsid, et sport aitab neil eelkõige tervist, 
tugevust ja välimust parandada (Bollók jt., 2011). Seega oleks selle uuringu alusel 
õpetajatel otstarbekam kasutada võistluslikkust poistega tegeledes ning tüdrukutel võiks 
seda vältida. Lisaks oleks kasulik poiste saavutusi mõõta, et neid end ületama panna. 
Van Daalen (2005) viis läbi uuringu, selgitamaks miks suur osa tüdrukutest võimalusel 
kehalise kasvatuse tunnid enda ainekavast välja jätavad. Ta intervjueeris viite 15-17 aasta 
vanust tüdrukut, kes jätsid kehalise kasvatuse ainekavast välja. Tüdrukute lugudest tuli 
välja, et nad tundsid tundides hirmu, enesehinnangu langust, ebamugavust ja pinget. 
Tüdrukud tundsid enda keha ja oskuste üle häbi ja see alandas nende enesehinnangut. 
Pöördepunktiks, millal kehalisest kasvatusest kadus lõbu, pidasid tüdrukud kuuendat või 
kaheksandat klassi, kui toimusid kehaliste võimete testid, milles avalikustati kõigi 
tulemused ja anti nende alusel hinded. Tundides olevat kõrgemate hinnetega lapsed 
nõrgematesse üleolevalt suhtunud. Negatiivseks muutis tunnid ka see, kui tüdrukuid õpetas 
meesõpetaja, kes ootas tüdrukutelt rohkemat ja ei lisanud positiivseid kommentaare, nagu 
naisõpetaja. Mitmete järelduste hulgas ilmnes ka see, et tüdrukud ei soovinud üksteise vastu 
tunnis võistelda, sest nad pidasid seda millekski, mis halvendas nende omavahelisi suhteid. 
Võistlemise asemel soovisid nad midagi, mis nende ühtekuuluvustunnet hoopiski 
parandaks. Võistlus nii spordisaalis ja riietusruumis ja tüdrukute välimuse ja võimete avalik 
hindamine muutsid kehalise kasvatuse valikaine valimise tüdrukutele antud uuringus 
välistatuks. Kuigi tüdrukud nautisid värsket õhku, keksu tänavahokit, ronimist ja ujumist, 
muutis kontrollitud kehaline tegevus ja kehaliste omaduste standardiseeritud ja avalik 
hindamine kehalise kasvatuse ebameeldivaks tunniks (Van Daalen, 2005). 
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Tüdrukute väiksemat võistluslikkust iseloomustab ka Gill (1981) uuringus, mille eesmärk 
oli selgitada tüdrukute ning poiste vahelisi erinevusi suhtumises võistluslikkusesse. Kuigi 
küsitletud tüdrukud näitasid suuremat üldist töökust tunnis, kui poised, olid nende 
võistluslikkuse näitajad madalamad. Ilmnes, et poised pidasid olulisemaks võistluse 
tulemust (võit või kaotus) ning tüdrukud pidasid olulisemaks ülesande täitmist (Gill, 1981). 
Poiste võistluslikkus avaldus ka uuringus, milles hinnati 6-11 aastaste laste motivatsiooni ja 
võistluslikkust loomingulisel ülesandel, arvestades laste soorollide orientatsiooni. 
Eksperimentides seostasid maskuliinseid tunnuseid endaga rohkem poisid ning feminiinseid 
tüdrukud. Võistlustel näitasid maskuliinsemad lapsed suuremat sisemist motivatsiooni 
võrreldes mittevõistluslike tingimustega ning vähem maskuliinsed näitasid 
mittevõistluslikes tingimustes rohkem sisemist motivatsiooni, kui võistluslikes, kuid 
mõlemates tingimustes näitasid kõrgemat sisemist motivatsiooni maskuliinsemad lapsed 
(Conti jt,. 2001). 
Lisaks sellele, et poisid on võistluslikumad, on leitud ka seda, et poisid peavad kehalise 
kasvatuse tunde üldiselt tähtsamaks. Yli-Piipari (2011) leidis enda longituuduuringus, et 
poiste kehaline aktiivsus, sisemine ja välimine motivatsioon olid 3.5 aastat kestnud 
uuringus pidevalt kõrgemad, kui tüdrukutel. Tüdrukud arvasid lisaks, et nad saavad 
ülesannetega kehvemini hakkama ja pidasid end kehalises kasvatuses vähem 
kompetentseks, kui poisid. Tüdrukud ei tähtsustanud kahalise kasvatuse tunde nii palju, kui 
poisid (Yli-Piipari, 2011). Kuigi ei uuritud otseselt võistluslikkust, võib arvata, et need 
andmed mõjutavad ka seda, kuidas tüdrukud suhtuvad võistluslikusse, mis kehalise 
kasvatuse tundide oluliseks osaks. 
Siiski esineb ka uuringuid, mis leiavad, et hoopiski naissoost kehaliselt aktiivsetel inimestel 
on autonoomsemad motivatsiooni vormid suuremal määral esinenud. Nii võistlusspordi kui 
ka vabatahtliku mittevõistlusliku spordiga tegelenud noorte peal läbiviidud uuring näitas, et 
tüdrukute jaoks oli spordis eesmärkide saavutamine olulisem ja neil ilmnes suurem 
sisemine ja ka identifitseeritud motivatsioon, kui poistel. Lisaks märgiti tüdrukute puhul 
väiksemat välimist motivatsiooni (Fortier MS jt., 1995). Kuigi üks eelnevatest uuringutest 
justkui toetas seda, et tüdrukud peavad olulisemaks välimuse parandamist, teiste arvamust 
endast (Bollók jt., 2011), siis antud uuring leidis, et tüdrukutel oli väline motivatsioon 
väiksem võrreldes poistega.  
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Võistlusest tingitud erinevusi võib tähendada ka füsioloogiliste muutuste erinevustes kahe 
soo vahel. Kuigi võib arvata, et meessoo esindajad on loomult võistluslikumad ja peavad 
rohkem vajalikuks enese tõestamist, siis on leitud ka vastupidist. Borchert, Brown, Ritchie, 
Vaughn (2011) viisid läbi katse, kus veloergomeetril läbisid katsealused nii üksi kui ka 
kõrvuti ettenähtud distantsi. Antud katses ilmnes, et neidudel suurenes võistluslikus 
keskkonnas südamelöögisagedus suuremal määral ning lisaks vähenes rohkem aeg, mille 
jooksul distants läbiti. Seega pidasid neiud olulisemaks enda võrdlemist nendega, kes olid 
nende kõrval. Huvitav antud uuringu puhul oli see, et uuritavaid otseselt üksteise vastu 
võistlema ei juhendatud, vaid teise kõrvalsõitja olemasolul uuringualused lihtsalt 
suurendasid intensiivsust. Üheks faktoriks, mis võis tulemusi mõjutada oli see, et teises 
sõidus sõitis uuritava kõrval iga kord meessoost rattur, mis võis põhjustada seda, et 
meessoost uuringualused võisid pidada olulisemaks enda tõestamist (Borchert jt., 2011). 
Huvitav erinevus, mis ilmnes mees- ja naissoost sportlaste vahel Weinbergi (1979) 
uuringus, oli see, et positiivne ja negatiivne tagasiside avaldas eri soost üliõpilaste 
sisemisele motivatsioonile erinevat mõju. 40 noormeest ja 40 neidu juhendati hoidma 
stabilomeetritel tasakaalu ning hiljem teatati neile, kas nad olid väga edukad (paremad, kui 
84% uuritavatest) või vähem edukad (kehvemad, kui 84% uuritavatest) ja seejärel küsitleti 
neid, hindamaks nende sisemist motivatsiooni. Noormeeste sisemist motivatsiooni 
suurendas võit ja vähendas kaotus rohkem, kui neidudel (Weinberg, 1979). Antud uuring 
tõi küll välja selge ja huvitava erinevuse noormeeste ja neidude vahel, kuid ülesanne oleks 
võinud olla võistluslikum, kui uuringualused võistleksid üks-ühe vastu või näeksid neid, 
kelle vastu nad võistlevad, nagu Taueri (2004) ja Tripathi (1992) eksperimentides. 
Mees- ja naissoo erinevusi uurisid Gill ja tema kolleegid (1996), leides huvitaval kombel, et 
vanemate liikumisharrastajate hulgas olid motivatsioonilised erinevused meeste ja naiste 
vahel väiksemad. Nagu ka Bollók (2011), leidis ka Gill, et nooremate uuringualuste hulgas 
pidasid naised meestest olulisemaks välimuse parandamist ja vormisolekut. Avaldus ka 
meeste suurem võistluslikkus (Gill jt., 1996). 
Digelidis ja Papaioannou (1999) uurisid kooliõpilaste hinnangut kehalisest kasvatusest 
viiendas, seitsmendas ning kümnendas klassis ning selgus, et tüdrukutel oli madalam ego-
orientatsioon, kui poistel kõigis kolmes vanuserühmas. Lisaks hindasid tüdrukud natuke 
kõrgemalt õpataja võistluslikkuse rõhutamist. Autor leidis, et erinevused võivad tuleneda 
sellest, et meestel on oluline näidata enda võistluslikkust ja parandada enda sotsiaalset 
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staatust ning seega on mehed võistlustel motiveeritumad ja agressiivsemad (Digelidis, 
Papaioannou, 1999). 
 
1.2.5. Eri tüüpi võistluste mõju õpilaste motivatsioonile 
 
Mitmetel spordialadel, nagu näiteks ujumises, kergejõustikus ja ratsutamises sõltub võit või 
kaotus peamiselt sportlase, kui üksikisiku ettevalmistusest ning sooritusest. Sellega 
kaasnevad ka pinged nagu suur vastutus ja vajadus enda eest ise seista. On aga ka 
teistsuguseid spordialasid, kus pinged langevad võistkonna õlule ning tulemus sõltub 
kollektiivsest sooritusest. Olukorras, kus võit või kaotus ei ole niivõrd isiklikult seotud 
ühegi võistkonnaliikmega, võivad ka kaotusel kogetud negatiivsed kogemused 
neutraalsemad tunduda. Lisaks, kui võistkonnaliikmete võimete erinevused on suured, on 
leitud, et nõrgemad meeskonnaliikmed on rohkem pingutama motiveeritud, sest nad ei taha 
olla meeskonna jaoks piiravaks teguriks. Sellist nähtust nimetatakse Köhler’i efektiks ning 
selle esinemist võistkondlikus spordis nii võistkondliku ujumise kui ka võistkondliku 
kergejõustiku näitel demonsreerisid Osborn, Irwin, Skogsberg ja Feltz (Osborn jt. 2012). 
Võistkondliku võistluse positiivsem mõju õpilaste motivatsioonile, võrreldes 
individuaalvõistlustega, ilmnes ka Taueri (2004) uuringus, mille eesmärk oligi selgitada 
erinevate võistlusvormide mõju õpilaste motivatsioonile. Noored korvpallurid viskasid 
vabaviskeid nii üksinda kui ka paaris, eesmärgiga saada kokku ettenähtud punktisumma. 
Lisaks võisteldi vabavisetes üks-ühe vastu ning kaks-kahe vastu. Võistlustel saavutatud 
tulemusi võrreldi kontrolltulemustega, mis õpilased saavutasid enne erinevatesse 
võistlustingimustesse jaotamist Õpilastele kõige nauditavamaks võistlusvormiks oli 
gruppidevaheline võistlus (intergroup competition), milles näidati ka ülesande lahendamisel 
paremaid tulemusi. Tauer uskus, et gruppidevaheline võistlus tekitab võistkonnasisest 
entusiasmi ja samas paneb võistlejaid proovile (Tauer, 2004).  
Bollók jt. (2011) näitasid enda uuringus, et võistkondlikke spordialasid eelistanud uuritavad 
pidasid võistluslikku aspekti spordis rohkem oluliseks, kui individuaalseid spordialasid 
eelistanud uuritavad (Bollók jt., 2011). 
Lisaks sellele, et võistlusi saab jagada võistkondlikeks ja individuaalseteks, saab võistlust 
jagada ka otseseks ja kaudseks. Kuigi üldiselt peetakse võistluseks seda, kui üks indiviid 
või võistkond võistleb otseselt teise vastu, võib tegelikult võistluseks pidada ka seda, kui 
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indiviid või grupp võistleb standardi või keskmise tulemuse ületamise eesmärgil. Nende 
kahe võistlusvormi olemuse erinevust uuris Tripathi (1992) eksperimendis, kus selgitati 
otsese võistluse ja vähem võistlusliku, kaudse võistluse mõju laste sooritusele ning 
motivatsioonile. Kuuskümmend 14-16 aasta vanust last instrueeriti lahendama puuklotside 
ühendamise mängu eesmärgil täita ettenähtud standard või eesmärgil lahendada ülesanne 
edukamalt, kui teine uuringualune. Ilmnes, et üksteise vastu võistlevad lapsed lahendasid 
küll ülesandeid edukamalt, kuid näitasid kaudsete võistlejatega võrreldes madalamat 
sisemist motivatsiooni ülesande lahendamisel (Tripathi, 1992). Taueri (2004) 
eksperimendid näitasid sarnaselt, et need uuringualused, kelle eesmärk oli täita 
kindlaksmääratud standardtulemus, märkisid suuremat entusiasmi ülesande lahendamisel, 
kui need, kes üksteise vastu võistlesid (Tauer, 2004). Treener saab seega kasutada otsest 
võistlust, et panna õpilased maksimaalselt pingutama, kuid sellega võib väheneda õpilaste 
sisemine motivatsioon. 
Võistlusi saab eristada ka selle alusel, kas selles osalevad vaid samasoolised või osalevad 
võistlustel mõlemast soost võistlejad. Võistlusi nendes kahes erinevas tingimuses uurisid 
Conti, Contas ja Picariello (2001) pannes 6-11 aastased lapsed võistlustingimustesse või 
mittevõistluslikesse tingimustesse samasoolistes või erisoolistes võistkondades. Laste 
eesmärgiks oli moodustada kollaažid, mida hiljem hinnati. Lastel mõõdeti ka soorollide 
orientatsiooni küsimustike alusel laste maskuliinsuse (meessoo stereotüüpsete tunnuste 
enesega seostamine) näitajad. Need, kellel mõõdeti kõrgem maskuliinsus, märkisid 
suuremat sisemist motivatsiooni võistlustingimustes ning eelistasid samast soost 
grupiliikmetega tööd. Need, kelle maskuliinsus oli madalam, pidasid mittevõistluslikku 
keskkonda oluliselt sisemiselt motiveerivamaks ning eelistasid tüdrukutest ja poistest 
koosnevas grupis töötamist. Uuriti ka välimise motivatsiooni näitajaid ning leiti, et lastel, 
kellel oli madalam maskuliinsus, oli suurem välimine motivatsioon gruppides, kus olid nii 
poisid kui ka tüdrukud. Kõrge maskuliinsuse näitajatega lastel oli suurem väline 
motivatsioon vastupidiselt grupis, milles osalesid vaid samast soost liikmed (Conti jt., 
2001). Seega võib võistluste mõju motivatsioonile mõjutada ka see, kas võistlust viiakse 
poiste ja tüdrukutega läbi eraldi või koos. 
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1.2.6. Ealised erinevused ja võistlused 
 
11-16 aastaste laste motivatsiooni kehalises tegevuses uuris Yli-Piipari (2011), viies läbi 
3.5 aastat kestnud uuringu milles koguti andmeid 812 õpilase kohta. Kuigi võistluslikkust 
spetsiifiliselt ei uuritud, leiti huvitavaid muutusi, mis lastel vanuse suurenedes ilmnesid. 
Lapsed tähendasid aja möödudes aina väiksemat enesekindlust, eneseusku  kehalises 
tegevuses (expectancy-related beliefs). Eriti võimendas see kompetentsusetaju vähenemist 
neil, kes pidasid kehalist kasvatust väheoluliseks. Vanuse suurenedes märkisid õpilased 
aina väiksemat ülesande väärtustamist (task value), mis seisnes selles, et õpilased ei 
pidanud kehalises kasvatuses kaasalöömist enam niivõrd oluliseks, nauditavaks, kasulikuks 
tulevikus ega vaevavääriliseks (Yli-Piipari, 2011). Taueri ja Harackiewiczi (1999) 
eksperimendis toodi välja, et need, kes end kompetentsemaks peavad, naudivad võistlust 
rohkem ning kui õpilased peavad end alates 11. eluaastast üha vähem kompetentseks, võib 
oletada, et vanuse kasvades kuni 16. eluaastani nauditakse võistlusi üha vähem. 
Digelidis ja Papaiouannou (1999) uurisid ealisi erinevusi kehalises kasvatuses Kreeka 
kooliõpilastel vanuses 10-17 eluaastat. Mõõdeti õpilaste võistluslikku- ja õppimis-
orientatsiooni nii viienda klassi (10-aastased), seitsmenda klassi (12-aastased) kui ka 
kümnenda klassi (15-aastased) õpilastel. Võistluslik orientatsioon oli viiendal ja kümnendal 
klassil sarnane ning mõne võrra madalam, kui seitsmendal klassil. Õppimis-orientatsioon 
hoopiski langes selgelt seitsmendas ja pärast seda ka kümnendas klassis. Eraldi hinnati veel 
õpetaja poolt esile kutsutud võistluslikku- ja õppimis-orientatsiooni, milles sarnaselt 
eelmiste näitajatega ei esinenud vanuserühmade vahel märkimisväärseid erinevusi õpetaja 
esilekutsutud võistluslikkusel ning õpetaja esilekutsutud ülesande-orienteeritus kahanes 
laste vanemates rühmades. Mitmete näitajate hulgas hinnati ka õpilase ülesande- ja ego-
orienteeritust ning leiti, et ego-orienteerituses erinevates vanuserühmades märkimisväärseid 
erinevusi ei leitud, kuid ülesande-orientatsioon langes vanematel õpilastel üha rohkem. 
Lisaks olid sisemine motivatsioon, nauding ja pingutus vanematel õpilastel üha madalamad 
ning üha rohkem muretseti enda võimekuse, välimuse pärast (Digelidis, Papaioannou,  
1999). Uuringu tulemustest jääb mulje, et õpilaste võistluslikkus vanuses 10-17 eluaastat on 
üks vähestest näitajatest, mis erinevates vanuserühmades oluliselt ei muutu, kuid ülejäänud, 
egoga ja võistluslikkusega vähemseotud näitajad muutuvad vananedes kehvemaks. 
Kuigi sageli peetakse oluliseks just noorte inimeste sportlikkuse suurendamist, on siiski 
olemas ka uuringuid, mis käsitlevad vanemaealisi inimesi. Gill jt. (1996) uuringus küsitleti 
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55-aastaseid ja vanemaid seeniorsportlasi (keskmine vanus 68.5 aastat), jooksjate gruppi 
(keskmine vanus 36.4), südamehaigete rehabilitatsiooni gruppi (keskmine vanus 62.1) ja 
üldtreeningu gruppi (keskmine vanus 31.4). Neljas grupis olid võistluslikkuse näitajad 
sarnased ning näitajad ei erinenud palju ka võrreldes eelnevates uuringutes mõõdetud 
ülikoolisportlaste võistluslikkusega. Küll aga erinesid seeniorsportlaste ja südamehaigete 
rehabilitatsiooni grupi (mõlema grupi keskmine vanus üle 60) motiivid selle poolest, et 
vähem tähtsaks peeti enda välimuse parandamist läbi kehalise tegevuse (Gill jt., 1996). 
 
1.2.7. Võistlusärevuse mõju võistlejale 
 
Ärevust võib kirjeldada, kui pinget, mure ja negatiivset emotsionaalset seisundit, mida 
iseloomustab ebamugavus ja närvilisus. Inimestel saab eristada ärevuskalduvust (trait 
anxiety) ja ärevusseisundit (state anxiety). Ärevuskalduvus on osa inimese isiksusest, see on 
suhteliselt püsiv ja mitmetes olukordades väljenduv ärevuslikkus. Ärevusseisund on 
rohkem sõltuv spetsiifilise tegevusega ning seda seostatakse rohkem võistluseelse 
ärevusega. Khan, ja tema kolleegid (2011) uurisid erineva ärevuskalduvusega 
ülikoolitasemel sulgpallureid Indias, kogudes sulgpalliturniiril andmeid nende 
võistlusärevuse ja saavutusmotivatsiooni kohta. Lihtne uuring tõi ainsa tulemusena välja 
selle, et mida suurem saavutusmotivatsioon oli sulgpalluril, seda madalam oli ka sulgpalluri 
ärevuskalduvus (Khan jt., 2011). 
Kõrge ärevus võib muuta motoorse soorituse kehvemaks, leidsid Cooke, Kavussanu, 
McIntyre ja Ring (2011), pärast uuringut, milles mõõdeti tudengite vastupidavust käe 
dünamomeetril. Lisaks leidsid uurijad, et võistlus suurendas tudengite vastupidavust 
võrreldes mittevõistluslike katsetega. Erinevalt Taueri (2004) uuringust, milles võistlusega 
seondus väiksem sisemine motivatsioon, leidis Cooke oma kolleegidega, et võistlustel 
näidatakse hoopiski suuremat sisemist motivatsiooni ja naudingut tegevuses (Cooke jt., 
2011). 
Ärevuse demotiveeriv ja tulemuslikkust vähendav mõju avaldus ka eksperimenis, mille 
viisid läbi Reeve, Olson ja Cole (1987). Ülikoolinoorte peal läbiviidud uuringu tulemused 
näitasid, et need, kellel mõõdeti madalam ärevus, olid sisemiselt rohkem motiveeritud ja 
sooritasid ülesande edukamalt võrreldes nendega, kellel oli kõrgem ärevus võistlusel 
(Reeve jt., 1987). 
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Ärevuse erinevaid tahkusid arutasid ka Grossbard ja tema kolleegid (2009), kui uurisid 9-14 
aasta vanuseid lapsi, küsitletes neid selle kohta, mis ja millisel määral neis ärevust 
võistlustel tekitab. Artiklis hinnati eraldi somaatilist ärevust, mis seisneb kehalistel 
tunnetel; muretsemist ja ka kognitiivset ärevust. Selgus, et vanemad lapsed ja tüdrukud 
muretsesid kõige rohkem, et nende sooritus oli kehv. Poisid kurtsid rohkem 
keskendumisvõime häirumist võistlustel (Grossbard jt., 2009). 
Lisaks saavutusmotivatsioonile, on võistlusärevust uuritud ka seoses ülesande- ja ego-
orientatsiooni ning võistluslike ja mittevõistluslike spordialadega. Nimetatud tunnuste 
vahelisi seoseid uurisid Behzadi, Hamzei, Nori ja Salehian (2011), küsitledes 13-18-
aastaseid neidusid. Individuaalaladel ei olud ego-orientatsioon ega ka ülesande-
orientatsioon näitajad, mis seondusid võistlusärevusega. Võistkondlike spordialade 
sportlaste hulgas leiti, et mida suurem oli ülesande-orientatsioon, seda väiksem oli sportlase 
ärevuskalduvus. Teine ärevusega seonduv uuringu tulemus oli see, et 
võistkonnaspordialade sportlastel oli suurem ärevuskalduvus, kui individuaalalade 
sportlastel. Autorid oletasid, et võistkonnasportlaste suurem ärevuskalduvus võis olla 
põhjendatud sellega, et võistkonnaliikmed peavad toimima koostöös ning inidiviidide 
võimed ja soovid ei pruugi täiel määral avaldunud olla, mistõttu tekib ebamugavus ja 
suureneb ärevus. Lisaks oletati, et mõju võis avaldada ka suurem publik võistkonnaaladel ja 
individuaalalade sportlaste suurem keskmine vanus (Behzadi jt., 2011). Ego- ja ülesande-
orientatsioon võivad olla näitajad, mida manipuleerides võiks küll teoreetiliselt mõjutada 
treeningute või võistluste nautimist (Van De Pol, Kavussanu, 2011; Van De Pol, 
Kavussanu, 2012), kuid ärevusega suuremaid seoseid antud uuringus ei leitud. 
 
1.2.8. Auhindade mõju õpilase motivatsioonile võistlustel 
 
Auhindade kasutamist selleks, et inimesi võistlema motiveerida, proovis Weinberg (1979) 
tudengite peal. Pooltele võistlejatele ei räägitud rahalistest auhindadest ning pooltele 
räägiti. Weinberg lubas neile võistlejatele, kellele oli ettemääratud positiivne tagasiside 
(edukam, kui 70% võistlejatest), dollari või poole väiksemat auhinda sõltuvalt võidust või 
kaotusest. Neile, kellele oli ettemääratud negatiivne tagasiside (kehvem, kui 70% 
võistlejates), lubati võidu korral 2 dollari suurust või dollari suurust auhinda, sõltuvalt 
tulemusest. Sellega tagati see, et rahalise auhinna grupis said nii kaotajad kui ka võitjad 
võrdse rahalise auhinna, kuid ühed siiski pidasid end kehvemateks ning teised 
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edukamateks. Rahalise auhinna saanud uuringualused leidsid, et ülesanne oli rohkem nagu 
töö, kuid auhinda mittesaanud nägid seda rohkem, kui vaba aja tegevust. Rahalise auhinna 
saanud tudengite väiksemat sisemist motivatsooni iseloomustas väiksem keskmine aeg, 
mida kulutati hilisema, sarnase eksperimendi peale (25 minutit), võrreldes auhinda 
mittesaanud tudengitega (37 minutit) (Weinberg, 1979). 
Auhindade vähest efektiivsust õpilaste motiveerimiseks võistlustel iseloomustasid ka 
Vansteenkiste ja Deci (2003), kui eksperimenteerisid tudengeid Happy Cubes pusle 
lahendamisel, andes neile positiivset või negatiivset tagasisidet ning pakkudes autasusid. 
Uuringualused pandi 5 erinevasse stsenaariumisse, milles esimeses ei toimunud võistlust, 
ülejäänud stsenaariumides võisteldi rahalistele auhindadele. Teises grupis teatati võidust ja 
3 dollari suurusest auhinnast, kolmandas kaotusest, neljandas kaotusest koos kiitusega 
(lahendatud paremini, kui 70% uuritavatest) ning viiendas kaotusest koos rahalise 
lohutusauhinnaga 3 dollarit. Leiti, et kaotajad, kes said lohutusauhinna (grupp 5), pidasid 
end kompetentsemaks, kui need, kellele anti teada vaid kaotusest. Teisest küljest kaotajad, 
keda kiideti, märkisid sama suurt kompetentsust, kui lohutusauhinna saanud uuritavad. 
Erinevusi viie erineva grupi vahel leiti ka sisemises motivatsioonis, mida mõõdeti lähtuvalt 
ajast, mida tudengid kulutasid uute puslede lahendamiseks ajal, mil uurijad neid üksi 
ootama jätsid. Usuti, et vanade puslede lahendamine ei iseloomustanud sisemist 
motivatsiooni, vaid seda, et tudengid tahtsid end paremini tunda, pärast edutut sooritust. 
Uute puslede lahendamist, teisest küljest, iseloomustab soov panna end proovile ja avastada 
uut, mis seostub rohkem sisemise motivatsiooniga. Lisaks vastasid tudengid küsimustikele, 
hindamaks sisemist motivatsiooni. Need, kes kaotasid ja ei saanud auhinda (grupp 3), olid 
vähem sisemiselt motiveeritud, kui need kes võitsid ja said 3 dollarit (grupp 2). Need, kes ei 
võistelnud kellegi vastu (grupp 1), olid sisemiselt rohkem motiveeritud, kui need, kes 
kaotasid võistluse rahaliste auhindade olemasolul (grupid 3-5). Kiita saanud kaotajad 
(grupp 4) näitasid suuremat sisemist motivatsiooni, kui kaotajad grupis 3. Lohutusauhinna 
saanud tudengid (grupp 5) ja kiita saanud (grupp 4) tudengid nautisid ülesannet samal 
määral, kuid suur erinevus ilmnes vabal ajal uutele pusledele pühendatud ajas, kus rohkem 
uusi puslesid lahendasid kiita saanud uuringualused. Autorid järeldasid, et positiivne 
tagasiside soorituse kohta (kiitus) on väga oluline, et säilitada kaotajate sisemist 
motivatsiooni ning lohutusauhinnad ei suurenda kaotajate sisemist moivatsiooni niivõrd 
hästi, kui kiitus (Vansteenkiste, Deci, 2003).  
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KOKKUVÕTE 
 
Õpilaste motivatsiooni hindamiseks kehalise kasvatuse tundides sobib Ryan ja Deci (2000) 
enesemääratlemisteooria, mis jagab motivatsiooni amotivatsiooniks, välimiseks 
motivatsiooniks ning sisemiseks motivatsiooniks. Õpilastel on kehalises kasvatuses oluline 
suurendada eelkõige sisemist motivatsiooni ning välimise motivatsiooni tüüpe, mille 
enesemääratlemise aste on kõrgem (identifitseeritud-, integreeritud motivatsioon), sest need 
suurendavad õpilaste õppimist, naudingut, pingutust, sportliku tegevuse jätkamist suuremal 
määral, kui välise motivatsiooni toimel (Vallerand, Pearreault, 2007). 
Lisaks enesemääratlemisteooriale saab õpilaste motivatsiooni hindamisel kasutada ka 
saavutuseesmärgiteooriat, milles hinnatakse õpilaste tegevuse ego-orientatsiooni ja 
ülesande-orientatsiooni. Kui ülesande-orientatsiooni puhul väärtustatakse arengut, tegevuse 
sügavamat mõistmist ja pingutamist, siis ego-orientatsiooni iseloomustab soov tõestada 
teistele enda üleolekut ning soov saavutada eesmärgid minimaalse vaevaga  (Ames, 1992). 
Kõrgema ülesande-orientatsiooni puhul leiti mitmetes uuringutes (Bernstein jt., 2011; 
MacDonald jt., 2011; Van De Pol, Kavussanu, 2011; Van de Pol, Kavussanu, 2012) seoseid 
positiivsemate, kasulikemate näitajatega, nagu näiteks pingutus, initsiatiiv, nauding ja 
edaspidine spordiga tegelemine. Ülesande-orientatsiooni suurendamiseks koolides on 
võimalik viia õppetöös läbi muutusi, nagu seda tegi Digelidis oma kolleegidega (2003), 
juhendades õpetajaid muutma oma õpetamisstiili selliseks, mis paneks õpilased 
keskenduma enesearengule, koostööle, tööle väikestes rühmades ning analüüsima üksteise 
tegevust õppimise eesmärgil. 
Võistlejatel on eesmärgiks võit, kuid see tähendab seda, et on ka kaotaja. Kaotus mõjub 
õpilaste sisemisele motivatsioonile üldiselt negatiivselt (Reeve, Deci, 1996; Tauer, 
Harackiewicz, 1999). Siiski on võistlus mõnel juhtumil ka nõrgemaid motiveeriv, kui 
nõrgemad pingutavad võistkondlikel võistlustel rohkem, kui individuaalvõistlustel (Osborn 
jt., 2012). Võistlus motiveerib ka võitjaid ning neid, kes end tegevuses kompetentsemateks 
peavad (Bollók jt., 2011; MacAuley, Tammen, 1989; Tauer, Harackiewicz, 1999).  
Võistlusi hindavad meessoost ja naissoost õpilased erinevalt. Meessoost õpilased on 
üldiselt võistluslikumad ning näitavad kõrgemat ego-orientatsiooni (Bollók jt., 2011; Conti 
jt., 2001; Digelidis, Papaioannou, 1999; Gill jt, 1986). Naissoost õpilased peavad 
olulisemaks kehalises tegevuses välimuse parandamist (Bollók jt., 2011; Gill jt, 1996). 
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Võistlused on õpilastele üldiselt motiveerivamad, kui need toimuvad võistkondade vahel 
(Osborn jt., 2012; Tauer, 2004). Lisaks nauditakse võistlusi rohkem juhul, kui need 
toimuvad kaudsemas vormis, milles ülesanne on saada kõrge tulemus, mida hiljem 
võrreldakse teistega. Üks-ühe vastu võistlustel ilmneb seevastu rohkem negatiivseid 
toimeid (Tauer, 2004; Tripathi, 1992). Erinevused erinevate õpilaste motivatsioonis 
võistlusel sõltuvad ka sellest, kas võistlus toimub mees- ja naissoost võistlejatest 
koosnevates segavõistkondades või võistkondades, mis koosnevad vaid ühe soo esindajatest 
(Conti jt., 2001). 
Laste suhtumine võistlustesse ja ka kehalisse kasvatusse vanuses 10-17 üldiselt kehvneb. 
See väljendub vähesemas kehalise kasvatuse nautimises ning kompetentsusetaju 
madalamaks muutumises. Üks olulisemaid muutusi vanemate kooliõpilaste hulgas on ka 
ülesande-orientatsiooni langus (Digelidis, Papaioannou, 1999; Yli-Piipari jt., 2011). 
Võistlusärevus põhjustab võistlejate soorituse kehvenemist (Cooke jt., 2011; Reeve jt., 
1987) ning kõrgem võistlusärevus on võistkonnaalade sportlastel (Behzadi jt., 2011). 
Võitjatele ja kaotajatele auhindade pakkumine ei ole õpilasi niivõrd sisemiselt motiveeriv, 
kui positiivse tagasiside pakkumine. Eriti ilmestusid erinevused auhindade pakkumise ja 
positiivse tagasiside vahel siis, kui uuringualustele anti võimalus vabatahtlikult tegeleda 
eksperimendis kasutatud ülesandega (Vansteenkiste, Deci, 2003; Weinberg, 1979). 
Võistluste kasutamisel on küll positiivne mõju võitjate motivatsioonile, kuid kaotajatele, 
keda on üldjuhul sama palju või rohkemgi, on võistlus üldiselt demotiveeriv. Tähtsustades 
noorte hulgas liigselt võitu, võib tagaplaanile jääda tegevuse enese nautimine. Kehalise 
kasvatuse tundides toimub erinevalt mitmetest teistest õppeainetest paratamatult õpilaste 
avalik võrdlus ning võimendades seda võistlustega võib vähem edukatele õpilastele 
kehalise kasvatuse tund ja liikumine muutuda ebameeldivaks tegevuseks. Minu arvates 
võiks seega kehalise kasvatuse tundides kasutada võistlusi vähesel määral ning luua 
õpilastele mänge ja harjutusi, mis keskenduvad individuaalsele arengule, väärtudades 
rohkem pingutust, koostööd, loovust ja sallivat suhtumist kaasõpilastesse. 
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The Effects of Competitive Exercises on Students’ Motivation in Physical Education 
Classes and Training 
Leonhard Laineste 
SUMMARY 
 
Although competition can be motivating to the students, who are more successful in 
physical activities, it also undermines the motivation of the less skilled students. 
 Competition can have a different effect on students’ motivation in different settings. 
Intergroup competition, where multiple groups competed against each other, proved to be 
most enjoyable for students and students indicated greater intrinsic motivation than in other 
competition settings. 
Another finding was that competition is something, that males enjoy more than females. 
This information could be useful for those, who educate or train students of the same 
gender. 
Students high ego-orientation indicates higher enjoyment in competitive activities, but can 
also mean that students are more extrinsically motivated. By creating a more task-oriented 
and a less ego-oriented climate in physical education classes, it is possible to increase 
students’ intrinsic motivation. 
Students’ perception of competence in physical activity is another variable, that indicates 
how students view competition. People who feel less competent in an activity, show less 
interest in engaging and taking part in competitive activities. 
Competitively contingent rewards aren’t more effective than positive feedback (praise). In 
fact, positive feedback can actually have a greater benefit, as it can increase students’ 
intrinsic motivation more than competitively contingent rewards. 
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